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A u f E i n l a d u n g des ökumenischen Pa t r i a r cha t s von Kons tan t inope l w i r d der 
E r z b i s c h o f v on München u n d F r e i s i n g , K a r d i n a l F r i e d r i c h Wetter , vom 24. b is 
zum 28. Mai i n die türkische Stadt I s t a n b u l r e i s e n . De r K a r d i n a l i s t M i t -
g l ied der gemischten in t e rna t i ona l en Kommission für den theo log ischen Dialog 
zw ischen der ka tho l i s chen u n d der o r thodoxen K i r c h e . In se iner E igenscha f t 
als ka tho l i s che r Präsident de r gemeinsamen Kommission der Deu tschen B i s c h o f s -
kon fe renz u n d des Moskauer Pa t r i a r cha t s der R u s s i s c h e n Or thodoxen K i r c h e 
gehört er auch e iner o f f i z ie l len Delegat ion a n , die Paps t Johannes Pau l I I . zu 
den Jubiläumsfeiern anläßlich der C h r i s t i a n i s i e r u n g der os ts lawischen Völker 
v o r t ausend Jahren i n die Sowjetunion s c h i c k e n w i r d . Die O r d i n a r i a t s - K o r r e -
spondenz veröffentlicht anläßlich der Reise des K a r d i n a l s zum ökumenischen 
Pa t r i a r cha t von Kons tan t inope l e inen In fo rmat ionsbe i t rag des Le i t e r s des 
In s t i tu t s für Or thodoxe Theologie an der Ka tho l i s ch -Theo l o g i s chen Fakultät 
de r Universität München, Pro f essor D r . D r . Theodor N i ko l a ou . 
D A S ÖKUMENISCHE P A T R I A R C H A T V O N K O N S T A N T I N O P E L 
U N D DIE O R T H O D O X E K I R C H E 
Den e r s t e n E h r e n r a n g i n de r o r thodoxen K i r c h e hat das Pa t r i a r cha t 
von Kons tan t inope l . Im 1. J a h r t a u s e n d wurde die K i r c h e sowohl im Osten als a u c h 
im Westen or thodox (rechtgläubig) genannt . Z u d ieser Gesamtk i rche gehörten die 
fünf Pa t r i a rcha te Rom, K o n s t a n t i n o p e l , A l e x a n d r i e n , An t i o ch i en u n d Je rusa l em. 
Diese fünf Pa t r i a rcha te machten die e ine , ungete i l te o r thodoxe K i r c h e a u s . Nach 
de r T r e n n u n g zwischen O s t - u n d Westk i rche wurde der Name or thodoxe K i r c h e 
zunehmend auf die Pa t r i a r cha t e v on K o n s t a n t i n o p e l , A l e x a n d r i e n , An t i och i en u n d 
Jerusa lem angewandt . 
U n t e r d iesen v i e r P a t r i a r c h a t e n spie l te das Pa t r i a r cha t von Kons tan t inope l eine b e -
deutende Rol le . Nach den E n t s c h e i d u n g e n de r ökumenischen Konz i l e bekam der B i -
schof von Kons tan t inope l , als de r B i s c h o f von Neu-Rom wie die Stadt Kons tan t inope l 
genannt wurde - , die g le ichen E h r e n r e c h t e wie der B i s cho f von Rom, 
wei l die Stadt Kons tan t inope l als die neue Haupts tad t des Römischen Reiches p o -
l i t i s c h u n d k i r c h l i c h - t h e o l o g i s c h an B e d e u t u n g gewann. Die E h r e n r e c h t e w u r d e n 
d u r c h die En t s che i dungen des 4. ökumenischen Konz i l s (451) näher festge legt . 
Diese E n t s c h e i d u n g e n , die für die Gesamtk i r che v e r b i n d l i c h wa r en , hat ten dem 
B i s cho f von Rom einen E h r e n p r i m a t (pr imus i n t e r pares ) un t e r den fünf 
Pa t r i a r cha t en eingeräumt. Nach dem Sch isma zwischen O s t - u n d Westk i rche kommt 
d ieser Ehrenpr imat dem P a t r i a r c h e n von Kons tan t inope l z u . 
Die K i r c h e von Kons tan t inope l wurde der T r a d i t i o n nach d u r c h den Apos te l A n d r e a s 
gegründet u n d war bere i t s v o r der Gründung von Kons tan t inope l (330) un te r dem 
Namen B y z a n z S i tz eines B i s c h o f s . De r ers te B i s cho f v on B y z a n z war nach e iner 
späteren Überlieferung S t a c h y s , einer de r s i ebz i g Jünger C h r i s t i . De r po l i t i s ch 
u n d k i r ch l i ch - theo l o g i s che A u f s t i e g de r S tadt Kons tan t inope l b rach te auch den 
A u f b a u der K i r c h e mit s i c h . Im Laufe de r J a h r h u n d e r t e i s t die K i r c h e von K o n -
s tant inope l zu einem wicht i gen Zent rum der Gesamtk i rche geworden . V o n dort 
aus w u r d e n z . B . die Slawenaposte l K y r i l l u n d Methodios entsandt u n d auch die 
K i ewer R u s miss ion ie r t . Gerade die C h r i s t i a n i s i e r u n g der R u s s e n ( d u r c h die K i r -
che von Kons tan t inope l ) , welche i n diesem J a h r i h r 1000-jähriges Jubiläum begeh t , 
zeigt die gesamtk i rch l i che B e d e u t u n g u n d den ökumenischen Geis t des P a t r i a r c h a t s 
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von Kons tan t inope l . Die K i r c h e von Kons tan t inope l erh ie l t d a d u r c h den ehrenhaf ten 
T i t e l der " M u t t e r k i r c h e " b z w . der "Großen K i r c h e C h r i s t i " . Vom Pa t r i a r cha t von 
Kons tan t inope l s ind im Laufe der K i r c h e n g e s c h i c h t e überaus wicht ige Anstöße auf 
den B e r e i c h der Theo log ie , der L i t u r g i e , der K u n s t u s w . ausgegangen . Das öku-
menische Pa t r i a r cha t hat im Laufe de r Ze i t , v o r allem dieses J a h r h u n d e r t s , auch 
die Selbständigkeit (Autokepha lon ) den ve r s ch i edenen K i r c h e n von R u s s l a n d , 
S e r b i e n , Rumänien, B u l g a r i e n e tc . z u e r k a n n t . Bed ing t d u r c h die k i r c h l i c h - t h e o l o -
g i s che , geographische u n d po l i t i sche S t e l l ung im Rahmen des Oströmischen aber 
a u c h des Osmanischen Re iches übernahm der ökumenische P a t r i a r c h eine Reihe von 
P f l i c h t e n , die er zu G u n s t e n a l ler o r thodoxen C h r i s t e n ausübte. Die w ich t i gs t en 
d ieser P f l i ch t en neben der V e r l e i h u n g des Au tokepha lons im E inve rnehmen mit den 
anderen d r e i alten P a t r i a r c h a t e n s i n d die Pf lege der E inhe i t der Or thodox i e u n d 
die E i n b e r u f u n g von panor thodoxen Ve rsammlungen ; zusammengefaßt: das E r g r e i -
fen der I n i t i a t i v e , wenn panor thodoxe F r a g e n ans t ehen , welche a l l e rd ings 
mit Z u s t i m m u n g der übrigen or thodoxen K i r c h e n gelöst we rden . 
Die J u r i s d i k t i o n des ökumenischen Pa t r i a r cha t s e r s t r e c k t s i ch heute auf die übrig-
gebl iebenen or thodoxen C h r i s t e n i n der Türkei , auf e inen Te i l der K i r c h e i n G r i e -
chen land ( N o r d g r i e c h e n l a n d , K r e t a , Dodekanes u n d den He i l i gen B e r g A thos ) u n d 
auf die meisten o r thodoxen C h r i s t e n i n der D iaspo ra (hauptsächlich E u r o p a , Amer i ka 
u n d A u s t r a l i e n ) . Es s i n d insgesamt über neun Mi l l i onen C h r i s t e n . 
Neben der Bedeu tung des ökumenischen Pa t r i a r cha t s für die inne ro r thodoxe E inhe i t 
hat das Pa t r i a r cha t v on Kons tan t inope l die i n t e r k i r c h l i c h e Ökumene r e i c h l i c h ge-
fördert. D u r c h die E n z y k l i k a v on 1920, i n der der ökumenische P a t r i a r c h die B i l -
d u n g eines Bundes der K i r c h e n v o r s c h l u g , u n d weitere I n i t i a t i v e n , gehört das 
ökumenische Pa t r i a r cha t z u den Gründern der heut i gen ökumenischen Bewegung . 
A u c h für die Bez i ehungen der o r thodoxen K i r c h e zu de r römisch-katholischen K i r -
che i s t die bedeutende Rol le des ökumenischen Pa t r i a r cha t s u n v e r k e n n b a r . Der 
B r i e fwechse l , die B e g e g n u n g e n u n d die gegense i t igen Besuche zwischen dem 
ökumenischen P a t r i a r c h e n A thenagoras u n d seinem Nachfo lger Dimi t r ios auf der 
e inen Seite u n d den Päpsten Pau l V I . u n d Johannes P a u l I I . auf de r anderen Seite 
s i n d beachtenswerte u n d mutige S ch r i t t e auf dem Weg z u r e rsehnten E inhe i t der 
K i r c h e . 
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O S T E R P R E D I G T E N K A R D I N A L W E T T E R S A L S BROSCHÜRE 
München, 19. 5. 1988 (ok) Un t e r dem T i t e l "Revo lu t i on des G l a u b e n s " , i n A n l e h -
n u n g an ein Wort des französischen Po l i t i k e r s C lemenceau, s i n d die P red i g t en zum 
Os te r f e s t , die der E r z b i s c h o f v on München u n d F r e i s i n g , K a r d i n a l F r i e d r i c h Wetter, 
am Pa lmsonntag , be i de r Missa C h r i s m a t i s , am Gründonnerstag u n d am Oster fest 
gehal ten hat , vom Presse re f e ra t des Münchener Erzbischöflichen Ord inar ia t es als 
Broschüre herausgegeben wo rden . I l l u s t r i e r t s i n d die P r ed i g t en mit B i l d e r n aus 
der K l o s t e r k i r c h e von Fürstenfeld, de ren 725jähriges Jubiläum i n diesem J a h r be -
gangen w i r d u n d die auch im M i t t e l punk t e iner A u s s t e l l u n g über das Wirken des 
Z i s t e r z i ense ro rdens i n A l t b a y e r n s tehen w i r d . D i e Broschüre k a n n i n der P r e s s e -
ste l le des Münchener Ord inar i a t es ange fo rder t werden (Maxburgstraße 2, 8000 Mün-
chen 2, Tele fon 2137/263 oder 264). 
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